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ABSTRAK  
  
  
Sebagian besar game endless run saat ini memiliki tantangan yang sama dan membuat para user 
merasa bosan dengan tantangan yang diberikan. Untuk itu perlu dibuat tantangan baru yang 
membuat game endless run menjadi lebih menarik lagi yaitu fitur bos. Metodologi yang 
digunakan untuk penelitian yaitu dengan menggunakan kuisioner dan perbandingan game 
endless run. Dari hasil kuisioner, fitur boss ini dapat membuat user yang memainkannya merasa 
tertantang dengan digunakannya fitur bos yang membuat tantangan terasa baru dan lebih sulit. 
Selain fitur boss, ditambahkan juga fitur health bar dan power bar yang digunakan dalam 
permainan sehingga membuat user berpikir untuk mengalahkan bos dengan health dan power 
yang terbatas. Dan Fitur bos ini sudah diuji secara langsung dengan banyak user dan bekerja 
dengan baik. Sehingga dengan diterapkannya sistem fitur bos pada game endless run dapat 
membuat user merasakan pengalaman baru dalam bermain game endless run. 
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